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Dagorder n:o 11
till trupperna inom fastningsområdet
25.0 5.1 918
I anslutning til] dagordern av dan 19 maj N:o 10 anbefalles
härmed:
1.
Att lösen framdeles ej rår meddelas p:rmitterat underbefäl
och manskap utan "böra dessa legitimera sig genom a.v vederbörande befäl
utfärdade permissions!:i 1,1 etter»
Parollen bör hädanefter sandas endast till jourhavande offi-
ceren över stadsvakterna ävensom till chefen för Helsingfors Vaktbat.* 1 -
Ijon, som äga delgiva densamma åt den underlydande vaktbefalhavare.
3.
Alla officerare, som röra sig ute, "böra ständigt vara. för-
sedda med av vederbörande chefskap utfärdade legitimationsbevis,
4.
Patruller och Kommandon i gevär böra nattetid vara förs:ana
med av respektive truppbefil utfärdade order, upptagande truppdelsna
namn och. ändamålet med Kommen deringen.
5.
VaKtombyte bör äga rum varje dag Kl ocKan 12,
6.
Inom trupperna -böra dagligen utses dejourofficer för r <=&■■■■-
mentet samt bataljons- och Kompani dejour-officerare.
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